



赵致琢%厦门大学 梁玉兰7武汉大学 刘坤起7石家庄经济学院 ! 厦门 89:;;<"











业面向 >: 世纪教学内容与课程体系改革计划! :85>>" 项目由复





厦门大学是项目组的三个主持单位之一& 从 :==< 年起$厦






















科学与技术类专业的教学改革! - ?@A B"方案$进一步完善了计
算机科学与技术一级学科人才培养科学理论体系! 框架" & 同时$




























! 4" 对西方国 家提出的计算机科学与技术# 5665 教程$和


























! 58" 分 析*论 述 了 学 科 专 业 科 学 办 学 的 指 导 思 想 *教 育 观
念*文化理念*质量意识与教学指导思想’







































! 78" 按照一级学科人才培养科学理论 体 系(系统 研 究 了 一




! 75" 在人才成长环境与高等教育理论 研 究 中(提 出 了 一 系
列新思想和新观点’





































逻辑&$% 高等计算机体系结构&$% 分布式算法设计基础&或% 并行





















































论 体 系 与 改 革 方 案 设 计 的 科 学 性 建 立 科 学 哲 学 基 础 或 逻 辑 基
础# 为中国高等教育与研究型大学进行系统变革和实现科学办
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